eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Hellvig Albrecht by unknown
m a i  előadás kezdete G '|2 ó r a k o r .  
ÜL Kopácsy Juliska úrnő felléptével.
" V e r ő  G y .
D E S R E  C Z E N I
Idénybérlet §2. szám.
-  —  *  '— - - 7 -  'Páros.
Szombaton 1894.
operettéje.
V Á R O S I  SZÍ NHÁZ.




Eredeti operette 3 felvonásban Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. A jelmezek a népszínház mintái után Szepessi Andor 
ruhatárnok felügyelete alatt készültek. A díszleteket festette Eellvíg Albrecht színházi festő. (Rendező: Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K :
Szelim, szultán — —
Bimbasi, a rettenetes ) , —
Bülbül, a kellemetes ) a — 
All, főeunuch — * —
Ele Forraín Gaston, franczia követ 
Roxelane, unokahupt —
Délla, görög leány 
Adelgunda, thüringiai leány — 




























Szelim szultán palotája.Basák, bégek, testőrök, rabszolgák, mindennemű nemzetbelí leányok, rabnők, bajadérek, apródok. Színhely
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholv 3 frt. I. r. 
támiásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támlásszék V - X .  sorig 1 frt. III. r. támlása ék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr.
Tanaié és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig.
H P * 9  ó r s a k o i *
Holnap Vasárnap 1894. év Január hó 14-én, p á ra tla n  b é rle tb en ,
K. K opácsy J u l is k a u rn ö  fe llép téve l:
F elhő Klári.
Népszínmű. Irta: Rátkay L.
Hétfőn Január íö-én Strogoff Mihály utazása Moszkvától Irkuczkig. Látványos színmű.
Legközelebb szinrekerül itt először: lé k . p o n t .  Operette. Irta: Megyeri Dezső. És
  J f a L  H a t  I n  a  a  Vígjáték.__________
P B T  Mély tisztelettel kérem a t. bérlő uraságokat, miszerint az idénybérlet második felére szóló 
bérletjegyeiket folyó hó 8-tól kezdve e hó 14-ig bezárólag délelőtt 10— I. óra között a Kossuth-ulcza 
2565. szám alatt levő színházi írod iban kiváltani szíveskedjenek. “IpSff
Kiváló tisztelettel
igazgató.
1894. Hyo®. a yárea könyvnyomdájában. — 54. (Bgm. 4373.) Folyó szám: 99.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
